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11 Haziran 1995 / Pazar
09 .00-13.00 arası Galata Kulesi’ne serbest giriş
10.45 Kırım Kilisesi (İngiliz) Ayin 
Serdar-ı Ekrem Sokak
11.00 “Hangarlarımız kanat dolu” Şiir Dinletisi 
Sunay Akın Ekrem'in Kahvesi
11.00 St. Pierrc ve Paul Kilisesi’nde Kutsal Ayin 
Galata Kulesi Sokak
12.30 Alman Lisesi Folklor Grubu 
Galata Kulesi Meydanı
12.30 Şenlikli Börek Yarışması ve Tikveşli’den ayran ikramı 
Galata Kulesi Meydanı
13.00 Mr. Muhteşem Galata Kulesi Meydanı’nda
13.00 Jose F.A. Oliver - Haşan Özdemir. Okuma 
Yörük Çıkmazı
13.30 Çocuklarla Resim ve Çamur Çalışmaları ve Akbank 
Hediyelikleri dağıtımı
Galata Kulesi Meydanı
14.00 “Galata’da Yitirilen Değerlere Saygı Gezisi”
Mim. Mete Göktuğ / Kule Meydanı"ndan hareket
15.00 “Hezarfen Ahmet Çelebi’nin Galata Kulesi’nden 
Üsküdar’a uçması” Pinokyo Özel Işıl Anaokulu 
Galata Kulesi Meydanı
16.00 Mutlu Torun Gitar Dinletisi 
Alman Kültür Merkezi (Teulonia)
16.45 Sürpüniz Roma Grubu 
Galata Kulesi Meydanı
17.00 Lodos, Modern Caz Dinletisi 
Alman Kültür Merkezi (Teulonia)
18.00 Ferda Erereıı ve Üç Deniz - Müzik Dinletisi 
Alman Kültür Merkezi (Teulonia)
19.00 Mardi Gras Konseri 
Galata Kulesi Meydanı
19.00 Revue - Passe
Alman Lisesi Koro, Orkestra ve Dans Grubu 
Alman Kültür Merkezi(Teutonia)
20.30 Fasıl / Galata Kulesi Meydanı
21.00 Galata Kulesi’ne Tırmanış 
Galata Kulesi Meydanı
22.00 Horon, Karadeniz Havaları 
Galata Kulesi Meydanı
23.00 Musikili Fener Alayı ve kapanış.
Şenlik sırasında herhangi bir konuda bilgi almak 
isterseniz Galata Kulesi Meydanı’nda kurulacak olan 
Şenlik Masası’na uğramanız yeterli olacaktır.
B Ü T Ü N  E T K İ N L İ K L E R  
Ü C R E T S İ Z D İ R
4. GALATA ŞENLİĞİ
9-10-11 Haziran
GALATA ŞENLİKLERİ DÜZENLEME KOMİTESİ
T.C. Kültür Bakanlığı 1993-2003 Kültür Mirasında İstanbul Kurulu 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükken! Şubesi Galata Gönüllü Çalışma Grubu 
Çekül Vakfı. Galata Demeği. İstanbul Sanat Tanıtım Araştırma Vakfı 
Galatalılar
4. Galata Şcnliği’ne katkıları nedeniyle;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Beyoğlu Belediyesi
Akbank
Ali H. Büyükbezirci 
Alman Kültür Merkezi / Tcutonia 
Alman Lisesi 
Beyazıt Rotary Kulübü 
Cafe Gramofon 
Darfilm
Dilşat Zülkadiroğlu 
Ekrem Gündoğdu 
Elektrolux A.Ş.
Erkan Özdilck ve öğrencileri 
Fuji Film
Galata Kulesi İşletmesi 
Hcinrich-Böll-Vakfı 
Liman Rozet 
Sarkuysan A.Ş.
Şerif Bayram 
Tikvcşli Pazarlama A.Ş.
Katılan bütün sanatçılar 
ve gönüllü arkadaşlara
teşekkür ederiz
9 Haziran 1995 / Cuma
18.00 Sergilerin açılışları
19.00 Açılış / İst. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde 
Galata Kulesi Tırmanışı
19.30 Galatalı çocukların Şenlik Duyurusu’nu okumaları
19.45 Fahri Hemşerilik Belgelerinin takdimi
20.30 “Kamondo Han tarafımdan korumaya alınmıştır. 
İstanbul” Sergisi, E. Çiğdem Demir
Zen Grubu Konseri / Kamondo Han - Tatarbey Sokağı
21.30 Roman Gecesi - Doğan Kamuran ve Saz Heyeti 
Kamondo Han - Tatarbey Sokağı
SERGİLER
Alman Lisesi Öğrencileri Sanat Etkinlikleri
Alman Kültür (Teutonia)
Aylin Güzelbeyoğlu Galata, Galata - Resim Sergisi 
Büyük Sadi Paşa Apartmanı
Babek Sobhi
Bahar ve Tolga Berkay
Bosna Hersek’li 
Mülteci Çocukları 
Çağla Ormanlar
Doğan Apartmanı 
Çocukları
E. Çiğdem Demir
E. Çiğdem Demir
Erkan Özdilck
Gökhan Akçura
Heather Brown 
Mungo McCosh
Okçumusa İlkokulu
Heykel ve Rölyef Sergisi 
Galata Mevlevihanesi Bahçesi 
“Anadolu’dan Esintiler” Seramik 
Sergisi / G alata Kulesi girişi 
Resim Sergisi / Kule Meydanı
(Yüz)y ıllarda Galata 
Yörük Çıkmazı
Resim Sergisi /
Doğan Apartmanı Avlusu
Kamondo Han tarafımdan 
korumaya alınmıştır. İstanhul 
Kamondo Han - Tatarbey Sokağı
“Doğan Apartmanı 100. yaşın kullu 
olsun” / Doğan Apartmanı Avlusu
“Çözülemezi ikler, Tamamlan- 
mamışlıklar” / Kule Meydanı
“Kağıt Üstünde Galata”
Yörük Çıkmazı No. 15
Galata Desenleri - Resim Sergisi 
İngiliz Karakolu
Resim Sergisi / Okçumusa İlkokulu
SOKAK PAZARI
Camekan Sokak’ta şenlik boyunca birçok kuruluşun ve Galata- 
lının katılacağı sokak pazarı kurulacaktır. Burada, yiyecek, içe­
cek, eski eşyalar, el işleri ve Galata hediyeliklerini bulabilirsiniz.
10 Haziran 1995 / Cumartesi
10.30 Muhtarlarla Halk Toplantısı
Ekrem’in Kahvesi
\ 1.00 Okçumusa İlköğretim Okulu Korosu 
Galata Kulesi Meydanı
11.30 Hüseyin Katırcıoğlu eşliğinde çocuklarla maske yapımı 
Galata Kulesi Meydanı
11.45 Okçumusa İlköğretim Okulu Folklor Gösterisi 
Galata Kulesi Meydanı
12.00 “Sessizliğin Elleri”
Dikmen Seymen - Işık Yenersu’nun katılımıyla 
Galata Kulesi Meydanı
13.00 “Galata Kulesi Konuşuyor” Mehmet Akan 
Galata Kulesi Meydanı
13.30 “Galata’da yangın vaaar... Yetişinin tulumbacılar...” 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 
Galata Kulesi Meydanı
14.00 “Galata Desenleri” Resim Sergisi 
Heather Brown - Mungo McCosh 
Ingiliz Karakolu
14.30 YTÜ Klasik Gitar Dörtlüsü 
Ingiliz Karakolu
15.(X) İstanbul Blues Kumpanyası Konseri 
Galata Kulesi Meydanı
16.00 Erensya Seferadi Konseri 
Galata Kulesi Meydanı
17.00 Jose F. A. Oliver, Hasan Özdemir; Okuma 
Galata Mevlevihanesi Bahçesi
17.30 Alley-Cal Konseri 
Galata Kulesi Meydanı
17.30 Taş Plak Dinletisi / C afe Gramofon
19.00 Pembe Panter - Müzik Dinletisi 
Galata Kulesi Meydanı
19.00 Hz Mevlana ve Galata Mevlevihanesi Tanıtımı - 
Tasavvuf Müziği Konseri - Sema Töreni 
Galata Mevlevihanesi’ni Yaşatma Demeği Çağdaş 
Aşıklar Topluluğu / Galata Mevlevihanesi
20.00 1NVICTUS Konseri /G alata Kulesi Meydanı
21.00 “Journey” Kısa Metrajlı Film , Babek Sobhi 
Galata Kulesi Meydanı
21.30 Bulutsuzluk Özlemi konseri 
Galata Kulesi Meydanı
22.30 Musikili Fener Alayı (Kule Meydanı - Serdar-ı Ekrem- 
Şahkulu Bostanı - Tünel - C afe Gramofon)
23.00 Önder Focan ve Dörtlüsü 
C afe Gramofon
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
